














Pengurusan & Teknologi Pe-
jabat, Diploma Senilukis &
Senireka (Grafik dan Media
Digital), Diploma Sains serta
Pra DiplomaSains,"katanya.
Norayini berkata,bagi me-














syarat yang tidak tereapai
seperti perpustakaan besar
dan makmal sains setanding
di universiti induk, sedangkan
jumlah pelajardi kolejterbabit












































































tidak 'terkubur', sekali gus
menafikan akses bagi pelajar
mengikuti pengajian tinggi
yangberkualiti.





Mara (UiTM) dan Pengerusi
Konsortium Program Kerjasa-
ma Universiti Putra Malaysia
(UPM)-IPTS berkata;























kerana hingga akhir bulan
lalu, hanya104IPTS yangaktif
melaksanakannya, manakala
bakinya tidak lagi berbuat
demikian berpuneasarnaada







Ali, berkatadua faktor utama
dikenal pasti sebagai punea
jumlah kolej menganjurkan
program berkenaan semakin
kurang, iaitu sukar mendapat
pelajarkeranasyaratkelayakan
Oleh Rosniza Md Taha
yonizo@bhorion.com.my
